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　In many types of entertainment, such as games and 
novels, stories are an important element. We examined 
the relation between the game and the story, the differ-
ence between the game and the novel, and how to draw a 
novel in the net culture.
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